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تهیه و تٌظین ؛ حبیب اله ههذی پىر ، کارشٌاش ارشذ 
1 بیهىشی
بٌام آًکه داًش هطلق از آى 
اوضت 
واؿىی ٞؼسی صتا٘ی داؿسی    
زا ص ٞؼساٖ خشدٜ ٞا تشداؿسی                 
ٞش چٝ ٌٛئی ای دْ ٞؼسی اص آٖ 
خشدٜ ای دیٍش تٝ اٚ تؼسی تذاٖ                 
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2 بیهىشی
 )دّ ( رّظ تیِْغی : ًام درش 
  
تیِْغی در ؛  
تیواریِای قلثی ّ عرّقی
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 عرضَ ّ تقاضای اکطیژى 
ًیاس تَ اکظیژى ؛  
کؼغ جذار تغٌی تزاتز اطت  تا فؼار کلی جذار -        
تغٌی ضزتذر ػؼاع للة تمظین تز دّ تزاتزضخاهت           
جذار           
تؼذاد ضزتاى للة  -        
.          لاتلیت اًمثاضی هیْکارد ، تظتگی دارد  -        
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عرضَ ّ تقاضای اکطیژى 
: افشّدى تز ػزضَ 
افشّدى تز فؼار هؼزّب کٌٌذٍ کزًّزُا تا تجْیش حجن  -      
کافی هایؼات ، یا آلفا آگًْیظت ُا         
افشّدى تز گزدع خْى کزًّز ُا تا تجْیش ًیتزاتِا یا  -      
آًتاگًْیظت ُای کاًال کلظین         
افشّدى تز هحتْای اکظیژى اس راٍ افشایغ همذار   -      
    2OiFُوْگلْتیي یا افشایغ         
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عرضَ ّ تقاضای اکطیژى 
:  کاُغ هصزف 
کاُغ ضزتاى للة ؛ تتا آًتاگًْیظتِا ، کاُغ لْام  -       
) ًارکْتیکِا ، آرام تخؼِا ( طوپاتیک 
کاُغ اًذاسٍ تغٌِا ؛ کاُغ حجن طیظتن ّرّدی تَ  -       
ّطیلَ ًیتزاتِا ، آًتاگًْیظتِای کلظین یا دیْرتیکِا 
کاُغ لاتلیت اًمثاضی هیْکارد ؛ آًتاگًْیظتِای کلظین  -       
ّ ُْػثزُای تثخیزی 
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تعادل عرضَ ّ تقاضای اکطیژى
ػزضَ اکظیژى تَ هیْکارد تَ ؛ 
لغز ػزیاى کزًّز ، فؼار دیاطتْلی تغي چپ ، فؼار دیاطتْلی  -       
.آئْرت ّ هحتْای اکظیژى خْى ػزیاًی تظتگی دارد
.تیؼتزیي جزیاى خْى کزًّز در سهاى دیاطتْل اًجام هی ػْد  -       
تؼذاد ضزتاى للة تَ عْر هؼکْص هتٌاطة تا سهاى دیاطتْل  -       
اطت 
هحتْای اکظیژى خْى تَ ّطیلَ همذارُوْگلْتیي ، درجَ اػثاع  -       
.  آى تا اکظیژى ّ اکظیژى هحلْل در آى هؼلْم هی ػْد 
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 عْاهل پیع تیٌی کٌٌذٍ هػکلات قلثی
ػْاهل خغز سای درجَ یک ؛ 
ًارطائی احتماًی للة  -          
) پایذار ، ًاپایذار ( آًژیي صذری  -          
اًفارکتْص لثلی هیْکارد  -          
ُیپزتاًظیْى  -          
اختلال ریتن تغي  -          
جزاحی للثی لثلی  -          
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 عْاهل پیع تیٌی کٌٌذٍ هػکلات قلثی
) : ثاًْیَ ( ػْاهل خغز سای درجَ دّ 
دیاتت  -            
اطتؼوال دخاًیات  -            
کلظتزّل تالا  -            
چالی  -            
طي تالا  -            
ژًتیک   -            
تیواری ػزّلی -            
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 ارزیاتی قثل از عول
رسرّ للثی  -ػزح حال ؛  
هؼخصات آًژیي صذری  -                     
اًفارکتْص لثلی هیْکارد  -                     
دارُّای هصزفی  -                     
ًؼاًَ ُای ایظکوی  -؛       GCE
اًفارکتْص لثلی  -                    
ُیپزتزّفی  -                    
دیض ریتوی  -                    
اختلالات الکتزّلیتی  -                    
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 ) هحلِای اًفارکتْش( لیذُای تػخیصی 
4V → 2V , LVa , 1جذار لذاهی ؛ 
  FVa , 3 , 2جذار تحتاًی ؛ 
  2V , 1Vجذار تیي تغٌی ؛ 
 1 , 6V → 4V , LVa؛ ) لاتزال ( جذار عزفی 
 3V → 1Vجذار حمیمی خلفی ؛ تغییزا آیٌَ ای در ؛ 
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 ایٌذاکػي تیِْغی
پیغ دارّ ؛ تٌشّدیاسپیي ُا ، ًارکْتیک ، اطکْپْلاهیي ّ 
ًیتزّگلیظیزیي پْطتی                  
) تجش کتاهیي ( دارُّای طزیغ الاثز تیِْػی  -ایٌذاکؼي ؛ 
طاکظی ًیل کْلیي یا ػل کٌٌذٍ ( لْلَ گذاری  -                
) ُای غیز دپْلاریشاى                   
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پیػگیری از ُیپرتاًطیْى ّ تاکیکاردی ًاغی از 
 لارًگْضکْپی
. ثاًیَ تاػذ  51هذت لارًگْطکْپی کوتز اس 
تجْیش لیذّکائیي 
تجْیش ًارکْتیک کْتاٍ اثز 
) اطوْلْل ( تجْیش تتا آًتاگًْیظت 
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 ادارٍ تیِْغی
زٙؾیٓ خاػخٟای ػٕدازیه ٚ آٔادٌی لاصْ تشای وٙسشَٚ ٔسغییشٞای 
ٕٞٛدیٙأیىی 
لثُ اص ( ؛ تش اػاع اسصیاتی فّٕىشد تغٗ چح  DACاداسٜ تیٟٛؿی دس 
.ٚ حفؼ زقادَ تیٗ فشضٝ ٚ زماضا ی اوؼیظٖ ٔیٛواسد اػر ) فُٕ 
. حاِر تیذاسی زجاٚص ٘ىٙذ % 02؛ اص  PBS , RHدأٙٝ زغییشاذ 
.  o2Nزضقیف وٙسشَٚ ؿذٜ ٔیٛواسد تا یه ٞٛؿثش زثخیشی تا یا تذٖٚ 
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ادارُ تیَْؽی
دس ؿشایظ غیش فادی ، ٌـادوٙٙذٜ ٞای لٛی وشٚ٘شی تافص 
. ٔی ؿٛ٘ذ   laets yretrA yranoroC
ٞٛؿثشٞای زثخیشی تذِیُ واػسٗ اص زماضا ی اوؼیظٖ ٔیٛواسد 
ٔفیذ٘ذ ِٚی تذِیُ واٞؾ فـاسخٖٛ ٚ فـاس خٛ٘شػا٘ی وشٚ٘شی 
. ، ٔضش ٔی تاؿٙذ  SACٚیا ایجاد 
دس اخسلاَ فّٕىشد تغٗ چح ، اػسفادٜ اص ٔخذسٞای وٛزاٜ اضش تا 
ٚ واٞؾ  PBSتافص واٞؾ  o2Nٔفیذ٘ذ ، ِٚی چٖٛ  O2N
. ٔی ؿٛد ، ِزا ٔصشف ٔخذس تٝ زٟٙائی ٔفیذ اػر  OC
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 ادارُ تیَْؽی
دسٔاٖ ( لاتُ لثَٛ اػر  DACتی حؼی ٘احیٝ ای دس 
) ٞیدٛزا٘ؼیٖٛ تا ٔحِّٟٛای وشیؼساِٛئیذ یا ػٕدازٛٔیٕیسیىٟا 
اضش داسٚ تش ٌشدؽ خٖٛ  -ا٘سخاب ؿُ وٙٙذٜ ؛ 
اضش تش فشضٝ ٚ زماضا  -                            
.ٔی زٛاٖ تیٕاس سا سیٛسع وشد  -                            
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 هاًیسَریٌگ
؛ زقادَ تیٗ فشضٝ ٚ زماضای اوؼیظٖ سا ٘ـاٖ ٔی دٞذ  GCE
. اػر  TS؛ ا٘سخاب ٔٙاػثی تشای وـف زغییشاذ  5Vِیذ 
زاویىاسدی ؛ خشٚخشاَِ٘ٛٛ ، اػَِٕٛٛ  -: ایؼىٕی 
 GNTٞیدشزا٘ؼیٖٛ ؛ ٘یسشٚخشٚػایذ ،  -               
ٔایـ دسٔا٘ی ، ػٕدازٛٔیٕیسیه : ایؼىٕی  ←ٞیدٛزا٘ؼیٖٛ
افضایؾ ٘یاص تٝ اوؼیظٖ  ←ؿیٛسیًٙ تقذ اص فُٕ 
افضایؾ ٘یاص تٝ اوؼیظٖ  ←دسد تقذ اص فُٕ 
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ٍ ػزٍق کزًٍز GCEراتطِ تیي لیذّای 
 FVa , 3 , 2وشٚ٘ش ساػر ؛ 
 LVa , 1ػیشوأفّىغ چح ؛ 
 6V , 5V , 4V , 2V , 1V٘ضِٚی لذأی چح ؛ 
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ٍقایغ حیي ػول کِ تز زؼادل ػزضِ ٍ زقاضای 
 اکغیضى زاثیز هی گذارًذ
واٞؾ فشضٝ اوؼیظٖ 
واٞؾ جشیاٖ خٖٛ وشٚ٘شی 
زاویىاسدی 
ٞیدٛزا٘ؼیٖٛ دیاػسِٛی 
) ا٘مثاض ؿشیاٖ وشٚ٘ش ( ٞیدٛواخٙی 
اػداػٓ ؿشیاٖ وشٚ٘ش 
واٞؾ ٔحسٛای اوؼیظٖ 
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...ٍقایغ حیي ػول 
وٓ خٛ٘ی 
ٞیدٛوؼٕی ؿشیا٘ی 
ا٘حشاف ٔٙحٙی زفىیه اوؼی ٌّٕٞٛٛتیٗ تٝ چح 
افضایؾ خیؾ تاس 
افضایؾ زماضای اوؼیظٖ 
زحشیه ػٕدازیه 
ٞیدشزا٘ؼیٖٛ ػیؼسٕیه 
افضایؾ لذسذ ا٘مثاضی ٔیٛواسد 
افضایؾ خغ تاس 
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غل کٌٌذٍ ُای عضلاًی
اًتخاب تِتزیي ػل کٌٌذٍ غیز دپْلاریشاى ، تزاطاص اثز آًِا تز ػزضَ ّ 
.تماضای اکظیژى هیْکارد اطت 
ّ  آسادطاسی ُیظتاهیيتاػث  ّکْرًّیْم ، رّکْرًّیْم ّ طیض آتزاکْریْم
.  ًوی ػًْذکاُغ فؼار خْى 
، اگز در  آتزاکْریْم ، هیْاکْریْم ّ راپاکْرًّیْمکاُغ فؼار خْى ًاػی اس 
لذا تاػث افشایغ تماضای . ػًْذ در حذ هتْطظ اطت  ثاًیَ تشریك 54تا  03عی 
.اکظیژى ًوی ػًْذ 
% ) . 51( پاّلْى تاػث افشایغ ضزتاى ّ فؼارخْى هی ػْد 
جثزاى آثار ایٌْتزّپی هٌفی یا کزًّْتزّپی هٌفی را هی تْاى تزای  پاّلْىاثز 
. دارُّای تیِْػی طْد جظت 
. ریْرص تا تزکیثی اس گلیکْپیزّلات هٌاطة تز اطت 
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ًگِذار تیِْغی 
.اطت  ػولکزد تغي چپتزاطاص  تِتزیي دارّاًتخاب 
اگز ُذف اّلیَ جلْگیزی اس افشایغ تماضای اکظیژى تاػذ ، تضؼیف 
 O2Nتا یا تذّى ( کٌتزّل ػذٍ هیْکارد تا یک ُْػثز تثخیزی 
. هوکي اطت هٌاطة تاػذ 
هخذر تا افشّدى یک ُْػثز تثخیزی ، ًیش هؼادل –O2Nاطتفادٍ اس 
. تکٌیک اّلی اطت 
فؼار خْى را تیؼتز اس عزیك  ایشّفلْراى ، دطفلْراى ّ طّْفلْراى
پائیي هی آّرًذ تا اس عزیك تضؼیف هیْکارد  کاُغ هماّهت ػزّلی
.  
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ًگِذار تیِْغی 
دطفلْراى ّ طّْفلْراى تذلیل حلالیت کن آًِا در خْى تزای 
درهاى افشایغ ًاگِاًی فؼار خْى تغْر هْثز اطتفادٍ هی 
. ػًْذ 
افشایغ طزیغ ّ سیاد غلظت دطفلْراى اطتٌؼالی تزای 
درهاى ُیپزتاًظیْى هوکي اطت تا تحزیک طوپاتیک ّ 
. افشایغ هْلتی فؼارخْى ّ ضزتاى للة ُوزاٍ تاػذ 
تیغ اس  ایشّفلْراىًاػی اس  گؼاد کٌٌذکی کزًّزخاصیت 
.  دطفلْراى ّ طّْفلْراى اطت 
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ًگِذار تیِْغی 
در تیواراى تا اختلال ػول  O2Nهخذرُای کْتاٍ اثز تا اطتفادٍ اس 
. تاػذ  اًتخاب تِتزیهی تْاًذ  IMتغي چپ ؛ هثلا ًاػی اس 
گزفتَ اًذ ، هوکي اطت  در تیواراًی کَ هخذر O2Nاطتفادى اس 
. تاػث کاُغ ًاهغلْب فؼارخْى ّ تزّى دٍ للة ػْد
یا دّسُای هؼادل )  gk/gµ 001 – 05( فٌتاًیل تا دّس تالا 
طْفٌتاًیل یا آلفٌتاًیل تَ ػٌْاى تٌِا دارّی تیِْػی تزای تیواراًی کَ 
تْصیَ هی ًوی تْاًٌذ حتی تضؼیف اًذک هیْکارد را تحول کٌٌذ ، 
. ػْد 
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ارزیاتی تطي چپ 
عولکرد ضعیف         عولکرد خْب                 اًذکص   
اًفارکتْص لثلی          خیز                       تلی  -   
خیز                      تلی               FHCًؼاًَ  -   
% 04کوتز اس %          55کظز جِؼی       تیؼتز اس  -   
 < gH mm81       > gHmm21         PDVEL-   
 ²m/nim/L2  >     ²m/nim/L5.2 <اًذکض للثی       -   
ًْاحی دیظکٌشی تغٌی    خیز                    تلی   -   
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زًذگی ها ُواى اضت کَ افکارهاى هی ضازد
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تیواریِای دریچَ ای قلة 
تٌگی هیتزال ، (  افشایغ کار فؼاریتاػث  تیواریِای دریچَ ای
ًارطائی هیتزال ، ًارطائی (  افشایغ کار حجوییا ) تٌگی آئْرت 
. تغي چپ هی ػًْذ ) آئْرت 
تَ  تذاخل تا جزیاى خْى رّ تَ جلْی للةایي فزآیٌذ ؛  ًتیجَ ًِائی
. داخل گزدع خْى هی ػًْذ 
،  تغییزات ضزتاى للةتزاطاص اثز احتوالی آًِا تز  اًتخاب دارُّا
 ریتن للة ، فؼار خْى ، هماّهت ػزّق طیظتویک ّ هماّهت ػزّق
. اطت  ریْی ًظثت تَ حفظ تزّى دٍ للة
. تجْیش هی ػْد آًذّکاردیت ػفًْی آًتی تیْتیکتزای پیؼگیزی اس 
تهیه و تٌظین ؛ حبیب اله ههذی پىر ، کارشٌاش ارشذ 
82 بیهىشی
 تٌگی هیترال
تٌگی تا اًظذاد هکاًیکی در هماتل پز ػذى دیاطتْلی تغي چپ ، 
. ثاًْیَ تَ کاُغ پیؼزًّذٍ هذخل دریچَ هؼخص هی ػْد 
 gHmm 52اسٌُگاهی کَ فؼار دُلیش چپ تزای هذت عْلاًی تیغ
. تاػذ ، هماّهت ػزّق ریْی تالا هی رّد  
. اتظاع دُلیش چپ ، هظتؼذ کٌٌذٍ فیثزیلاطیْى دُلیشی اطت 
. رکْد خْى در دُلیش تاػث ایجاد لختَ ّ طز اًجام آهثْلی هی گزدد
. ایي تیواری در اثز کاردیت حاد رّهاتیظوی ایجاد هی گزدد 
. تا طالِا خاهْع تالی هی هاًذ 
تهیه و تٌظین ؛ حبیب اله ههذی پىر ، کارشٌاش ارشذ 
92 بیهىشی
تٌگی هیترال 
تیواراى تزای کٌتزّل ضزتاى للة ، تَ هذت عْلاًی دیژیتال در 
. یافت هی کٌٌذ ، ّ تا سهاى جزاحی تایذ اداهَ دٌُذ 
ضزتاى در دلیمَ  08اثز کافی دیژیتال تا ضزتاى للة کوتز اس 
. هؼخص هی ػْد 
. کٌتزّل غلظت پتاطین در ایي تیواراى ضزّری اطت 
.ایي تیواراى ًظثت تَ اثز دارُّای آراهثخغ حظاص ُظتٌذ 
اطکْپْلاهیي یا گلیکْپیزّلات تز آتزّپیي ، در ایي تیواراى ارجحیت 
. دارًذ 
تهیه و تٌظین ؛ حبیب اله ههذی پىر ، کارشٌاش ارشذ 
03 بیهىشی
 ادارٍ تیِْغی در تٌگی دریچَ هیترال
اهکاى پذیز  جس کتاهیيایٌذاکؼي تا تجْیش دارُّای داخل ّریذی تَ 
. اطت 
دارُّای هصزفی تایذ تغییز اًذکی در ضزتاى للة ّ هماّهت ػزّق 
. طیظتویک ّ ریْی ایجاد کٌٌذ 
. دارُّا ًثایذ لذرت اًمثاضی هیْکارد را تَ همذار سیاد کاُغ دٌُذ 
ّ هخذر ، یا غلظت کن یک ُْػثز تثخیزی تْصیَ  O2Nتزکیثی اس 
. هی ػْد 
. ػل کٌٌذٍ ُا تایذ حذالل اثز تز دطتگاٍ گزدع خْى داػتَ تاػٌذ 
تهیه و تٌظین ؛ حبیب اله ههذی پىر ، کارشٌاش ارشذ 
13 بیهىشی
...ادارٍ تیِْغی 
. ) تَ ضزتاى للة تْجَ ػْد . ( ریْرص ػل کٌٌذٍ ُا هٌؼی ًذارد 
تذلیل حظاص تْدى تیواراى تَ افشایغ حجن داخل ػزّلی ّ پیذایغ 
. ًارطائی تغي چپ ّ ادم ریْی ، هایغ درهاًی تا دلت اًجام ػْد 
جِت هایغ درهاًی ّ تؼخیص تٌگ ػذى ػزّق  PVCهاًیتْریٌگ 
. هفیذ اطت   O2Nریْی ًاػی اس 
ایي تیواراى پض اس ػول در هؼزض خغز ّلْع ادم ریْی ّ ًارطائی 
لذا تِْیَ هکاًیکی پض اس جزاحی تشرگ لفظَ . للة راطت ُظتٌذ 
. طیٌَ یا ػکن ، لاسم هی ػْد 
تهیه و تٌظین ؛ حبیب اله ههذی پىر ، کارشٌاش ارشذ 
23 بیهىشی
ًکات کلیذی 
اجتٌاب اس تاکیکاردی طیٌْطی یا پاطخ تغٌی طزیغ عی فیثزیلاطیْى 
دُلیشی 
اجتٌاب اس افشایغ تارس حجن خْى هزکشی ًاػی اس تشریك تیغ اس 
nwoD– daeHحذ خْى یا لزار گزفتي در پْسیؼي 
اجتٌاب اس کاُغ دارّئی هماّهت ػزّق طیظتویک 
اجتٌاب اس ُیپْکظوی ػزیاًی یا ُیپًّْتیلاطیْى کَ هوکي اطت 
. هْجة تؼذیذ ُیپزتاًظیْى ریْی ّ ًارطائی تغي راطت ػْد 
تهیه و تٌظین ؛ حبیب اله ههذی پىر ، کارشٌاش ارشذ 
33 بیهىشی
ًارضائی دریچَ هیترال 
تا اضافَ تار حجوی دُلیش چپ ّ کاُغ حجن ضزتَ ای رّ 
. تَ جلْی تغي هؼخص هی ػْد 
تة رّهاتیظوی  -ػلت ؛ 
 IMاختلال ػول ػضلات پاپیلزی ًاػی اس  -           
پارگی عٌاتِای ّتزی ًاػی اس آًذّکاردیت ػفًْی  -           
. آًتی تیْتیک پزّفیلاکظی لاسم اطت 
تهیه و تٌظین ؛ حبیب اله ههذی پىر ، کارشٌاش ارشذ 
43 بیهىشی
ادارٍ تیِْغی 
. تایذ احتوال کاُغ حجن ضزتَ ای رّ تَ جلْی تغي چپ را کن کزد 
هی تْاى تا افشایغ اًذک ضزتاى للة ّ کاُغ اًذک هماّهت ػزّق 
. هحیغی ، تزّى دٍ للة را افشایغ داد 
تاضافَ ُْػثز  O2N( رّع اًتخاتی ؛ تیِْػی ػوْهی اطت 
) تثخیزی 
. ػل کٌٌذٍ فالذ اثز تز دطتگاٍ گزدع خْى هفیذ اطت 
.تایذ حجن هایغ داخل ػزّلی تا جایگشیٌی طزیغ خًْزیشی حفظ ػْد
تهیه و تٌظین ؛ حبیب اله ههذی پىر ، کارشٌاش ارشذ 
53 بیهىشی
تهیه و تٌظین ؛ حبیب اله ههذی پىر ، کارشٌاش ارشذ 
63 بیهىشی
تهیه و تٌظین ؛ حبیب اله ههذی پىر ، کارشٌاش ارشذ 
73 بیهىشی
تهیه و تٌظین ؛ حبیب اله ههذی پىر ، کارشٌاش ارشذ 
83 بیهىشی
 ذشرا شاٌشراک ، رىپ یذهه هلا بیبح ؛ نیظٌت و هیهت
یشىهیب 39
یکیهاٌیدْوُ یاُرتهاراپ
- CO = HR × SV 
- CI = CO / BSA = 2.8 – 4 L/min/m²
- SV = (CO ×1000)/HR = 60-130/beat 
- SV index = (co × 1000)/ (bsa ×HR)= 
33 – 47 ml/beat/min
- RPP = HR × SBP = 12000
 ذشرا شاٌشراک ، رىپ یذهه هلا بیبح ؛ نیظٌت و هیهت
یشىهیب 40
یکیهاٌیدْوُ یاُرتهاراپ
- MAP = ( 2DBP + SBP) / 3 =70-105mmHg
- SVR =[ (MAP-RAP) / CO ] × 80 = 
770-1500 dyne/sec./cm‾5
- CPP = DBP – PAWP = 60 – 70 mmHg
- PAP = sys( 15-30) /dia(4-12) mmHg 
- PAWP = 1-10 mmHg
 ذشرا شاٌشراک ، رىپ یذهه هلا بیبح ؛ نیظٌت و هیهت
یشىهیب 41
یکیهاٌیدْوُ یاُرتهاراپ
- RAP = 0 – 8 mmHg 
- RVP = sys (14-32 ) /dia ( 0-7) mmHg 
- LVEDP = 2 – 10 mmHg 
- LAP = 5 -10 mmHg 
- LVP = 100 – 120 mmHg 
- TG = 60 – 160 mg/100
- cholesrol = 150 – 250 mg/ 100
 ذشرا شاٌشراک ، رىپ یذهه هلا بیبح ؛ نیظٌت و هیهت
یشىهیب 42
یکیهاٌیدْوُ یاُرتهاراپ
- Iron(Fe) = 60-190 µg/100 
- TIBC = 250 – 420 µg / 100 
- Iron saturation ( transferrin ) = 30% - 40% 
- PT = 12 –14 sec. ( factor : 1,2,5,7,10 ) 
- PTT =25-35sec (factor :1,2,5,8,9,10,11,12)
-TT = 12 – 20 sec. ( factor : 1,2 ) 
- Fibrinogen = 200 – 400 mg / 100   
تهیه و تٌظین ؛ حبیب اله ههذی پىر ، کارشٌاش ارشذ 
34 بیهىشی
خزٍلاخظ دریچِ هیسزال
ایٗ ٘اٞٙجاسی تافص خشٚلاخغ دسیچٝ تٝ داخُ دّٞیض چح دس حیٗ 
. ا٘مثاض تغٗ چح ٔی ؿٛد 
تا اوٛواسدیٌٛشافی ٚ ػٛفُ ػیؼسِٛیه  زـخیص
٘اسػائی ٔیسشاَ ، : ایٗ فاسضٝ خٛؽ خیٓ اػر ، ِٚی فٛاسض 
ا٘ذٚواسدیر ففٛ٘ی ٚ ٔشي ٘اٌٟا٘ی 
تیٕاساٖ ٔقٕٛلا تی فلأر ٞؼسٙذ ، ِٚی ٘ـا٘ٝ ٞای ػٙىٛج ، دسد لفؼٝ 
. ػیٙٝ ٚ عدؾ لّة ٕٔىٗ اػر خیؾ آیذ 
. خشٚفیلاوؼی ضشٚسی اػر  آ٘سی تیٛزیه
تهیه و تٌظین ؛ حبیب اله ههذی پىر ، کارشٌاش ارشذ 
44 بیهىشی
خزٍلاخظ دریچِ هیسزال 
ٍٟ٘ذاسی تیٟٛؿی ؛ 
؛ اجسٙاب اص فٛأّی اػر وٝ تافص افضایؾ اصل هْن -        
. زخّیٝ لّة ٔی ؿٛ٘ذ           
زحشیه ػٕدازیه  -ؿأُ ؛ ػَاهل  -       
واٞؾ ٔماٚٔر فشٚق فٕٛٔی  -                           
 pU daeHخٛصیـٗ ٘ـؼسٝ یا  -                           
حفؼ حجٓ ٔایـ داخُ فشٚلی دس ٔغّٛب  -                           
.  زشیٗ حذ دس صٔاٖ خیؾ اص فُٕ ٟٔٓ اػر                              
تهیه و تٌظین ؛ حبیب اله ههذی پىر ، کارشٌاش ارشذ 
54 بیهىشی
خزٍلاخظ دریچِ هیسزال 
. ایٙذاوـٗ تیٟٛؿی تا تیـسش داسٚٞای ٚسیذی ٔٛجٛد ٔیؼش اػر 
. خشٞیضاص واٞؾ ٘اٌٟا٘ی ٚ عٛلا٘ی ٔذذ ٔماٚٔر فشٚق فٕٛٔی لاصْ اػر 
. وسأیٗ ٚ خاِٖٚٛ زٛصیٝ ٕ٘ی ؿٛ٘ذ 
تقلاٜٚ یه ٞٛؿثش زثخیشی  O2Nحفؼ تیٟٛؿی دس تیـسش ٔٛاسد تا زجٛیض 
. زأیٗ ٔی ؿٛد 
. دٚص ٞٛؿثش تایذ تا احسیاط زٙؾیٓ ؿٛد 
تهیه و تٌظین ؛ حبیب اله ههذی پىر ، کارشٌاش ارشذ 
64 بیهىشی
خزٍلاخظ دریچِ هیسزال 
تی حؼی ٘احیٝ ای ٘یض ٔی زٛا٘ذ ٔماٚٔر فشٚق فٕٛٔی سا تغٛس ٘أغّٛتی 
. تىاٞذ 
جایٍضیٙی فٛسی خٛ٘شیضی ٚ زضسیك وافی ٔایقاذ داخُ ٚسیذی تافص 
حفؼ حجٓ داخُ فشٚلی دس ٔغّٛب زشیٗ حذ ٚ واٞؾ فٛاسض تاِمٜٛ 
. ٔی ؿٛد  VPPI
تایذ تشای دسٔاٖ دیغ سیسٕی ٞای لّثی دس  اعوَلَلٚ  لیذٍکائیي
. دػسشع تاؿٙذ 
. ٔفیذ اػر  فٌیل افزیيتشای دسٔاٖ ٞیدٛزا٘ؼیٖٛ 
تهیه و تٌظین ؛ حبیب اله ههذی پىر ، کارشٌاش ارشذ 
74 بیهىشی
زٌگی آئَرذ 
 افشایؼ فؾار عیغسَلی تطي چحزٍٙی دسیچٝ آئٛسذ تا 
سٚ تٝ جّٛ اص دسیچٝ زًٙ آئٛسذ  حفظ حجن ضزتِ ایتشای 
. ٔـخص ٔی ؿٛد 
تشآٚسدی اص ؿذذ زٍٙی  دٍ عَی دریچِ اخسلاف فؾارا٘ذاصٜ 
. دسیچٝ ای فشاٞٓ ٔی وٙذ 
اص ِحاػ ٕٞٛدیٙأیىی تا اخسلاف فـاس دٚ ػٛی  زٌگی تارس
. ٕٞشاٜ اػر  gHmm 05دسیچٝ تٝ ٔمذاس تیؾ اص 
تهیه و تٌظین ؛ حبیب اله ههذی پىر ، کارشٌاش ارشذ 
84 بیهىشی
زٌگی دریچِ آئَرذ 
 افشایؼ جثزاًی ضخاهرتا  افشایؼ فؾار داخل تطٌی
.ٕٞشاٜ اػر  دیَارُ تطي چح
فشٚق وشٚ٘ش سٚی ٔی  غیاب تیواریاغّة دس  آًضیي صذری
. دٞذ 
زٍٙی دسیچٝ آئٛسذ غیش سٚٔازیؼٕی ٔجضا ، ٔقٕٛلا دس اضش 
وّؼیفیىاػیٖٛ ٚ زٍٙی خیـشٚ٘ذٜ یه دسیچٝ غیش عثیقی 
.  خذیذ ٔی آیذ ) دسیچٝ دِٚسی ( ٔادسصادی 
تهیه و تٌظین ؛ حبیب اله ههذی پىر ، کارشٌاش ارشذ 
94 بیهىشی
زٌگی دریچِ آئَرذ 
٘اؿی اص زة سٚٔازیؼٕی زمشیثا دس ٕٞٝ ٔٛاسد  زٌگی دریچِ آئَرذ
. ٚجٛد داسد  تیواری دریچِ هیسزالٕٞشاٜ تا 
. ٕٞشاٜ اػر  ًارعائی تا دسجازی اص زٌگی
تذٖٚ زٛجٝ تٝ فّر زٍٙی ، زاسیخچٝ عثیقی تیٕاسی ؿأُ یه دٚسٜ 
. ٔی ؿٛد ) ػاَ یا تیـسش  03( ٟ٘فسٝ عٛلا٘ی ٔذذ لثُ اص تشٚص فلائٓ 
عَفل (  عوغ عَفلتاؿذ ،  تی ػلاهرچٖٛ زٍٙی آئٛسذ ٕٔىٗ اػر 
لثُ اص جشاحی )  عیغسَلی در دٍهیي فضای تیي دًذُ ای راعر
. ٟٔٓ اػر 
.  ؽیَع هزگ ًاگْاًی در هثسلایاى تِ زٌگی آئَرذ افشایؼ هی یاتذ
تهیه و تٌظین ؛ حبیب اله ههذی پىر ، کارشٌاش ارشذ 
05 بیهىشی
ادارُ تیَْؽی در زٌگی آئَرذ 
حفؼ سیسٓ ػیٙٛػی عثیقی 
اجسٙاب اص زغییشاذ تیؾ اص حذ ٚ عٛلا٘ی ٔذذ ضشتاٖ لّة ، 
ٔماٚٔر فشٚق فٕٛٔی ٚ حجٓ ٔایـ داخُ فشٚلی 
. تیٟٛؿی فٕٛٔی تش تی حؼی ٘احیٝ ای اسجح اػر 
تقلاٜٚ یه ٔخذس یا دٚص وٓ ٞٛؿثش  O2Nحفؼ تیٟٛؿی تا 
. زثخیشی زأیٗ ٔی ؿٛد 
. فیة ٞٛؿثش زثخیشی ؛ ایجاد سیسٓ جا٘ىـٙاَ اػر 
تهیه و تٌظین ؛ حبیب اله ههذی پىر ، کارشٌاش ارشذ 
15 بیهىشی
ادارُ تیَْؽی 
حجٓ ٔایـ داخُ فشٚلی تایذ تا جایٍضیٙی فٛسی خٛ٘شیضی ٚ 
. زضسیك وافی ٔایقاذ حفؼ ؿٛد 
تایذ دس حیٗ ایٙذاوـٗ تیٟٛؿی آٔادٜ  دفیثزیلازَر قلثی
تاؿذ، 
صیشا ایجاد حجٓ ضشتٝ ای وافی ٚ فثٛس خٖٛ اص دسیچٝ زًٙ دس   
ٔثسلایاٖ تٝ زٍٙی دسیچٝ آئٛسذ تا ٔاػاط خاسجی لّة تقیذ اػر 
. 
تهیه و تٌظین ؛ حبیب اله ههذی پىر ، کارشٌاش ارشذ 
25 بیهىشی
ًارعائی دریچِ آئَرذ 
سٚ تٝ جّٛی تغٗ چح ٘اؿی اص  کاّؼ حجن ضزتِ ایایٗ فاسضٝ ؛ تا 
تٝ داخُ تغٗ چح ٔـخص ٔی  تزگؾر تخؾی اس حجن ضزتِ ای
. ؿٛد 
. ٔی ٌشدد  ّیدزززٍفی تارس تطي چحٔٙجش تٝ  ؽزٍع زذریجی
 کاّؼ درضا٘ٛیٝ تٝ ٞیدش زشٚفی تقلاٜٚ  افشایؼ زقاضا ی اکغیضى
دس غیاب  صَرذ آًضیي صذری، ٔی زٛا٘ٙذ تٝ  فؾار دیاعسَلی آئَرذ
. تیٕاسی وشٚ٘شی زؾاٞش وٙذ 
یا  اًذٍکاردیر ػفًَی ، ضزتِتیـسش تٝ فّر  ًارعائی حاد آئَرذ
. ایجاد ؿٛد  خارگی آًَریغن عیٌِ ای
تهیه و تٌظین ؛ حبیب اله ههذی پىر ، کارشٌاش ارشذ 
35 بیهىشی
ًارعائی دریچِ آئَرذ 
٘اسػائی ٔضٔٗ آئٛسذ ٔقٕٛلا ٘اؿی اص زة سٚٔازیؼٕی لثّی 
. اػر 
دس  ٍقَع هزگ ًاگْاًی،  زٌگی آئَرذتا  هقایغِدس 
. اػر  ًارعائی آئَرذ ًادر
تشای جشاحی غیش لّثی دس ٔثسلایاٖ تٝ ٘اسػائی  ادارُ تیَْؽی
. اػر  ّواًٌذ ًارعائی هیسزالآئٛسذ 
تهیه و تٌظین ؛ حبیب اله ههذی پىر ، کارشٌاش ارشذ 
45 بیهىشی
اختلالات ُذایت ّ ریتن قلة 
 تػخیص اختلالات ُذایت ّ؛ ّطیلَ ای ارسػوٌذ در  GCE
. اطت  ریتن قلثی
ّجْد دیض ریتوی  ترای اثثات؛  gnirotinom retloH
للثی ّ ارسیاتی اثز تخؼی دارّی ضذ دیض ریتوی هفیذ اطت 
. 
 ًْع ، خصْصیات تیوار ّتَ  تطتگی دیض ریتوی حیي ػول
. دارد  ًْع جراحی
تهیه و تٌظین ؛ حبیب اله ههذی پىر ، کارشٌاش ارشذ 
55 بیهىشی
 GCEتفطیر 
طزػت ضزتاى للة چمذر اطت ؟ 
چگًَْ اطت ؟  SRQّجْد دارد ّ ارتثاط آًِا تا کوپلکض  Pآیا هْج 
 ثاًیَ 02.0- 21.0ًزهال ؛ ( چگًَْ اطت   lavretni RPعْل هذت 
؟ ) اطت 
). اطت  ثاًیَ 11.0 – 50.0ًزهال ( چگًَْ اطت ؟  SRQفاصلَ 
آیا ریتن تغٌی هٌظن اطت ؟ 
ّجْد  SRQآیا ضزتاًات اّلیَ للثی یا ّلفَ ای غیز عثیؼی پض اس 
دارد ؟ 
تهیه و تٌظین ؛ حبیب اله ههذی پىر ، کارشٌاش ارشذ 
65 بیهىشی
 GCEتفطیر 
ّجْد دارد  ُیپرترّفی هیْکاردیا  قثلی IMآیا ػْاُذی اس 
؟
ّجْد دارد ؟  یطکویآیا ػْاُذی اس ا
یا  تلْک تاًذل چپ یا راضتهثل  اختلال ُذایتیآیا یک 
ّجْد دارد ؟  تاخیر ُذایت داخل تطٌی
تهیه و تٌظین ؛ حبیب اله ههذی پىر ، کارشٌاش ارشذ 
75 بیهىشی
تلَک ّای قلثی 
ٞذایسی  هحل تلَکسا ٔی زٛاٖ تا زٛجٝ تٝ  اخسلالاذ ّذایسی قلثی
. زمؼیٓ تٙذی ٕ٘ٛد  گزُ دّلیشی تطٌی٘ؼثر تٝ 
ٚ تّٛن ٞای  خَػ خین ٍ هَقسیٔقٕٛلا  VAگزُ تّٛن ٞای تالای 
.ٞؼسٙذ  خیؾزًٍذُ ٍ دائویٔقٕٛلا  VAگزُ صیش 
زغییزاذ ، ٍ٘شا٘ی دس ایٗ اػر وٝ فٛأّی ٔطُ  تلَک تی فاعیکَلزدس 
؛ ٕٔىٗ اػر  ، اکغیضًاعیَى ؽزیاًی ٍ غلظر الکسزٍلیر ّا PB
تلَک وٙذ ٚ ٔٙجش تٝ  هخسلسا دس فاػیىُ ٞای ػآِ  ّذایر اهَاج
. دس حیٗ فُٕ ؿٛد  حاد درجِ عَم
تهیه و تٌظین ؛ حبیب اله ههذی پىر ، کارشٌاش ارشذ 
85 بیهىشی
بلوک درجو سوم دىلیسی بطنی 
. دسٔاٖ ٔی ؿٛد  rekaM ecaPتا ٘صة 
 ecaP؛ تٝ فٙٛاٖ  ایشٍخزٍززًَلا٘فٛصیٖٛ ٔذاْٚ داخُ ٚسیذی  
. ٞٓ دسٔاٖ ٔٛلسی اػر  فارهاکَلَصیکی rekaM
 ecaPزا صٔاٖ ٘صة  ضزتاى قلةتافص حفؼ  اًفَسیَى دارٍ
. اِىسشیىی ٔی ؿٛد  rekaM
تهیه و تٌظین ؛ حبیب اله ههذی پىر ، کارشٌاش ارشذ 
95 بیهىشی
عٌذرٍم عیٌَط تیوار 
 زغییزاذٕٞشاٜ تا  تزادیکاردی عیٌَعی ًاهسٌاعةایٗ اخسلاَ تا 
. ٔـخص ٔی ؿٛد  زحلیل رًٍذُ گزُ عیٌَعی دّلیشی
ٕٞشاٜ ٔی ؿٛد  زاکیکاردی فَق تطٌیاغّة تشادیىاسدی تا دٚسٜ ٞائی اص 
.
زاویىاسدی تافص تشادیىاسدی ؿٛد ، ٕٔىٗ اػر  دارٍدرهاًیٍٞٙأی وٝ 
. لاصْ ؿٛد  rekaM ecaP؛ 
سا ضشٚسی  ضذ اًؼقاد، ٕٔىٗ اػر داسٚٞای  آهثَلی ریِافضایؾ ؿیٛؿ 
. ػاصد 
تهیه و تٌظین ؛ حبیب اله ههذی پىر ، کارشٌاش ارشذ 
06 بیهىشی
) CVP( ضرتاى زّدرش تطٌی 
سٍدرط تشٚص 
 SRQلثُ اص  P فقذاى هَج
 خْي ٍ ػجیة ٍ غزیة SRQ
 هؼکَط Tهَج 
 ٍقفِ جثزاًی
تهیه و تٌظین ؛ حبیب اله ههذی پىر ، کارشٌاش ارشذ 
16 بیهىشی
 CVPدرهاى 
داخُ ٚسیذی  gk / gm 2 – 1؛  لیذٍکائیي
 nim / 6تیؼ اس  -؛  ؽزایط درهاى
 هَلسی فَکال -                      
. تاؿذ  تیؼ اس عِ ضزتاى خؾر عزّن -                      
 T no Rخذیذُ  -                      
. وشد  ػلر سهیٌِ ای را ّن درهاىٕٞضٔاٖ تایذ 
تهیه و تٌظین ؛ حبیب اله ههذی پىر ، کارشٌاش ارشذ 
26 بیهىشی
 ) hcaTV( زاکیکاردی تطٌی 
خٟٗ ٚ ٔسٛاِی تا سیر لّثی  SRQحذاقل عِ فثاسذ اص ؛ تشٚص 
 nim / 021تیؼ اس ٔٛضش ، 
لیذٍکائیي ، تا  ّیدَزاًغیَى ّوزاُ ًثاؽذدس صٛسزی وٝ تا 
.  درهاى هی ؽَدداخُ ٚسیذی  خزٍکائیي آهیذیا 
؛  ّوزاُ تا ّیدَزاًغیَىایٗ اخسلاَ  تْسزیي درهاى
. اػر  کاردیٍَرعیَى
تهیه و تٌظین ؛ حبیب اله ههذی پىر ، کارشٌاش ارشذ 
36 بیهىشی
عٌذرٍم ّای زحزیک سٍدرط 
؛ با عبىر ایوپالص های قلبی از دهلیسها و  سنذروم ىاایي 
غیر  فعال شذنو  راه غیر طبیعی ىذایتی بو بطن ىاار 
. هشخص هی شىد  بخشی از بطن ىاطبیعی 
. را دور هی زًٌذ  VAگره ای هطیر ها ؛ 
تهیه و تٌظین ؛ حبیب اله ههذی پىر ، کارشٌاش ارشذ 
46 بیهىشی
عٌذرٍم ٍلف خارکیٌغَى ٍایر 
. اػر  % 3.oآٖ ؛ زمشیثا  ؽیَع
. ٔی ؿٛد  کَزاُ RPفاصلِ 
. ؛ ٕ٘ایاٍ٘ش ایٗ ػٙذسْٚ ٞؼسٙذ  خْي ٍ هَج دلسا SRQ
. آسیسٕی ٕٞشاٜ ایٗ ػٙذسْٚ اػر  ؽایغ ززیي TAP
قطغ  ٚ ًقؾِ تزداری الکسزٍفیشیَلَصیکی؛ درهاى 
. ٔی تاؿذ  هغیزّای فزػی تا کازسز
تهیه و تٌظین ؛ حبیب اله ههذی پىر ، کارشٌاش ارشذ 
56 بیهىشی
ادارُ تیَْؽی عٌذرم زحزیک سٍدرط
 افشایؼ فؼالیراص ٚلایقی اػر وٝ تا  اجسٌاب؛ ّذف 
. ، تیٕاس سا ٔؼسقذ دیغ سیسٕی ٕ٘ایذ  عودازیکی
. ادأٝ یاتذ  طَل هذذ ػولضذ دیغ سیسٕی دس  دارٍّای
. ٔفیذ اػر  تجش کساهیي؛  ایٌذاکؾي
( تایذ فمظ خغ اص زجٛیض وافی داسٚی تیٟٛؿی  لَلِ گذاری
. تقلاٜٚ یه ٔخذس یا یه ٞٛؿثش زثخیشی ، صٛسذ ٌیشد  O2N
تهیه و تٌظین ؛ حبیب اله ههذی پىر ، کارشٌاش ارشذ 
66 بیهىشی
ادارُ تیَْؽی 
 حذاقل؛ ػاوؼٙیُ وِٛیٗ یا ؿُ وٙٙذٜ غیش دخٛلاسیضاٖ تا  ؽل کٌٌذُ
. ٔفیذ اػر  اثز تز ضزتاى قلة
(  آدًَسیيدس صٔاٖ فُٕ جشاحی سا ٔی زٛاٖ تا  FAیا  TAPؿشٚؿ 
ٔا٘ٙذ ( یا ٔؼیش فشفی )  VAافضایؾ دٞٙذٜ صٔاٖ زحشیه ٘اخزیشی ٌشٜ 
. دسٔاٖ ٕ٘ٛد )  خزٍکائیي آهیذ
دیظیساَ ٚ ٚساخأیُ ٕٔىٗ اػر تا واٞؾ صٔاٖ زحشیه ٘اخزیشی 
. ؿٛ٘ذ  FAٔؼیشٞای فشفی ، تافص افضایؾ ضشتاٖ خاػخ تغٙی دس حیٗ 
زٛصیٝ  کاردیٍَرعیَى الکسزیکی،  دیظ ریسوی هْلکدس ٍٞٙاْ 
. ٔی ؿٛد 
تهیه و تٌظین ؛ حبیب اله ههذی پىر ، کارشٌاش ارشذ 
76 بیهىشی
طَلاًی  TQعٌذرم 
،  دیظ ریسوی ّای تطٌیتا )  .ces 44.0تیؾ اص ( ایٗ ػٙذسْ 
. ٕٞشاٜ اػر  عٌکَج ٍ هزگ ًاگْاًی
 آًساگًَیغر ّای تسا ، یا تلَک گاًگلیَى عسارُ ای عور؛  درهاى
. سا ؿأُ ٔی ؿٛد  چح
ٚ فشاٞٓ تٛدٖ  زحزیک عودازیک؛ اجسٙاب اص  ادارُ تیَْؽی
. یا واسدیٛٚسػیٖٛ اػر) اػَِٕٛٛ ( آ٘ساٌٛ٘یؼسٟای تسا 
ٞٛؿثشٞای اػسٙـالی ٚ زضسیمی دس تیٕاساٖ داسای لّة ػآِ ، اغّة تافص 
اٌشچٝ زجٛیض ایٗ داسٚٞا دس ایٗ تیٕاساٖ تافص .ٔی ؿٛ٘ذ  TQافضایؾ 
.   ٕ٘ی ؿٛد  TQافضایؾ تیـسش فاصّٝ 
تهیه و تٌظین ؛ حبیب اله ههذی پىر ، کارشٌاش ارشذ 
86 بیهىشی
 rekam ecaP
؛  ارسیاتی قثل اس ػول
 rekam ecap ػلر ًصةزقییٗ  -       
آٖ  ػولکزد فؼلیتشسػی  -       
دس ؿشح حاَ لثُ اص فُٕ ٕٔىٗ اػر داَ  عزگیجِ یا عٌکَجٚجٛد 
. تاؿذ  rekam ecap اخسلال ػولتش ٚجٛد 
٘ا ٕٞضٔاٖ دّٞیضی یا تغٙی   rekam ecapزخّیٝ یه  etaR
. ، ٘ـا٘ٝ ٔفیذی اص فّٕىشد ِٔٛذ ضشتاٖ اػر nim / 27 – 07ٔقٕٛلا 
تهیه و تٌظین ؛ حبیب اله ههذی پىر ، کارشٌاش ارشذ 
96 بیهىشی
 rekam ecaP
 زخلیِ ثاتر اٍلیِ  etaR٘ؼثر تٝ قلة  etaRدُ درصذی  کاّؼ
 Rتیٕاس یا فذْ دسیافر أٛاظ  رقاتر هَلذ تا قلةٕٔىٗ اػر ٕ٘ایاٍ٘ش 
. تٛػیّٝ ِٔٛذ تاؿذ 
دس حیٗ فُٕ تایذ ؿأُ  rekam ecapتیٕاساٖ داسای  هاًیسَریٌگ
. تاؿذ  GCE
.  آززٍخیي ٍ ایشٍخزٍززًَل تایذ در دعسزط تاؽٌذ
واس لّة سا زائیذ  عوغ گَؽی هزٍی، ٚ یا  ًثض هحیطیٔا٘یسٛسیًٙ 
. ٔی وٙذ 
تهیه و تٌظین ؛ حبیب اله ههذی پىر ، کارشٌاش ارشذ 
07 بیهىشی
 rekam ecaP
٘یض زٛلف واس ضشتاٖ ػاص  eniL retrAتا  PBSٔا٘یسٛسیًٙ 
. سا فٛسا زائیذ ٔی وٙذ 
، ٍٞٙأی اػر وٝ  هْار هَلذ ضزتاى تیؾسزیي احسوال
 خیلی تِ هَلذ ًشدیک صفحِ ازصال سهیي الکسزٍکَزز
.تاؿذ
لاتُ ٘صة دس تذٖ ، ٍٞٙاْ تشٚص  کاردیٍَرعیَىدػسٍاٜ 
.  ، ؿٛن لاصْ سا ٔی دٞذ  فیثزیلاعیَى یا زاکیکاردی تطٌی
تهیه و تٌظین ؛ حبیب اله ههذی پىر ، کارشٌاش ارشذ 
17 بیهىشی
 rekam ecaP
 زاثیزی در اًسخاب دارٍ یا؛  rekam ecapٍجَد 
.  زکٌیک تیَْؽی ًذارد
 تاػث جاتجائی، هوکي اعر  ًصة کازسز ؽزیاى ریَی
)  کوسز اس دٍ ّفسِ( کِ اخیزا  الکسزٍدّای اًذٍکاردی
. ًصة ؽذُ اًذ ، ؽَد 
تهیه و تٌظین ؛ حبیب اله ههذی پىر ، کارشٌاش ارشذ 
27 بیهىشی
تیواریْای هادرسادی قلة 
.زِٛذٞای ص٘ذٜ خذیذ ٔی آیٙذ %8.0ایٗ تیٕاسیٟا ؛ زمشیثا دس 
؛  ؽٌر ّای٘مایص ٔادسصادی لّة زحر فٙٛاٖ ؛  طثقِ تٌذی
. ٔفیذ اػر  داخل قلثی چح تِ راعر ٍ راعر تِ چح
 اًذٍکاردیر ػفًَیتشای حفاؽر دس ٔماتُ  آًسی تیَزیک ّا
. اغّة دس صٔاٖ حٛاِی فُٕ زجٛیض ٔی ؿٛ٘ذ 
تهیه و تٌظین ؛ حبیب اله ههذی پىر ، کارشٌاش ارشذ 
37 بیهىشی
ؽٌر ّای داخل قلثی چح تِ راعر 
)  DSA( ًقص دیَارُ تیي دّلیشی  -ؿأُ ؛ 
 ) DSV( ًقص دیَارُ تیي تطٌی  -            
 ) ADP(هجزای ؽزیاًی تاس  -            
ٚ  افشایؼ جزیاى خَى ریَیحاصُ اص ایٗ ؿٙر ٞا ؛  ًسیجِ
ٚ ػشا٘جاْ ؛  ّیدزززٍفی تطي راعر،  ّیدززاًغیَى ریَی
. اػر  ) FHC( ًارعائی احسقاًی 
تهیه و تٌظین ؛ حبیب اله ههذی پىر ، کارشٌاش ارشذ 
47 بیهىشی
)  DSA( ًقص دیَارُ تیي دّلیشی 
 عاتقِ ػفًَر ّای هکزرریَی -؛  زؾخیص
 عَفل عیغسَلی ًاحیِ خَلوًَز در هؼایٌِ -                
 فیشیکی                  
 ریَی جزیاى خَى، صٔا٘ی زٛصٝ ٔی ؿٛد وٝ  ززهین جزاحی
. ؿٛد  دٍ تزاتز جزیاى خَى عیغسویک حذاقل
تهیه و تٌظین ؛ حبیب اله ههذی پىر ، کارشٌاش ارشذ 
57 بیهىشی
 DSA
تاقی  طثیؼی جزیاى خَى ػوَهیٚلسی وٝ  -؛  ادارُ تیَْؽی
 فارهاکَکیٌسیک دارٍّای اعسٌؾاقی، تواًذ                       
تا ٍجَد افشایؼ جزیاى خَى ریَی احسوالا                       
.  زغییز ًخَاّذ کزد                      
 آثار ّوَدیٌاهیکیتذیٗ ٔقٙاػر وٝ  افشایؼ جزیاى خَى ریَی
فؾار هثثر داخل قفغِ عیٌِ در حیي زَْیِ کٌسزٍل ؽذُ ریِ ّا 
.  خَتی زحول هی ؽَد تِ
تهیه و تٌظین ؛ حبیب اله ههذی پىر ، کارشٌاش ارشذ 
67 بیهىشی
DSAادارُ تیَْؽی در 
 افشایؼ فؾار تاػثاص زجٛیض داسٚٞا یا ٚلایقی وٝ  اجسٌاب
ٔی ؿٛ٘ذ ، لاصْ  خَى ػوَهی ٍ یا هقاٍهر ػزٍق ػوَهی
. اػر 
دس ػغح  افشایؼ ؽٌر چح تِ راعرلادس تٝ  زغییزاذ فَق
تافص  کاّؼ ایي هسغییزّا؛  تزػکظدّٞیضی اػر ، ٚ 
. ٔی ؿٛ٘ذ  کاّؼ اًذاسُ ؽٌر
لاصْ اػر ، صیشا  ٍرٍد َّا تذاخل دّلیش راعرخشٞیض اص 
. ؿٛد  آهثَلی هسٌاقضٕٔىٗ اػر تافص 
تهیه و تٌظین ؛ حبیب اله ههذی پىر ، کارشٌاش ارشذ 
77 بیهىشی
 ) DSV( ًقص دیَارُ تیي تطٌی 
ًغثر جزیاى خَى ریَی تِ جزیاى خَى (  کَچک؛  DSV
ٞؼسٙذ  تی ػلاهرٔقٕٛلا )  1 : 5.1 کوسز اس ػوَهی
تا  عَفل زوام عیغسَلی٘اٞٙجاسی لّثی دس آ٘اٖ یه  زٌْا ًؾاًِ
. اػر  حذاکثز ؽذذ در کٌارُ چح جٌاؽ عیٌِ
 جزیاى خَى ریَی،  تشرگ DSVهؾخصِ ؽٌر چح تِ راعر در 
اػر تزاتز تیؼ اس جزیاى خَى ػوَهی 5زا  3
، اص فٛاسض ٔـخص  FHCضر اًجام ٚ  ػفًَر ّای هکزر ریَی
. ٞؼسٙذ  تسرگ DSV
. اػر  DSAُواًٌذ  ادارُ تیَْؽی
تهیه و تٌظین ؛ حبیب اله ههذی پىر ، کارشٌاش ارشذ 
87 بیهىشی
) ADP(هجزای ؽزیاًی تاس 
 ػثَر خَى، خغ اص زِٛذ تافص  تغسِ ًؾذى هجزای ؽزیاًی
. ٔی ؿٛد  اکغیضى دار اس آئَرذ تذاخل ؽزیاى ریَی
 زٌْا ًؾاًِ تیواریٞؼسٙذ ٚ  تی ػلاهرتیٕاساٖ  تیؾسز
. اػر  عَفل دائوی عیغسَلی ٍ دیاعسَلی
. اػر  DSAُواًٌذ ؛  ادارُ تیَْؽی
تهیه و تٌظین ؛ حبیب اله ههذی پىر ، کارشٌاش ارشذ 
97 بیهىشی
ؽٌر داخل قلثی راعر تِ چح 
 ّیدَکغویٚ  کاّؼ جزیاى خَى ریَی؛ تا  ایي ًَع ؽٌر
. ٔـخص ٔی ؿٛد  ؽزیاًی
 ؽایغ ززیي،  ) tollaF fo ygolarteT(  زسزالَصی فالَ
داخُ  ؽٌر راعر تِ چح٘مص ٔادسصادی لّثی اػر وٝ تا 
. لّثی ٕٞشاٜ اػر 
تهیه و تٌظین ؛ حبیب اله ههذی پىر ، کارشٌاش ارشذ 
08 بیهىشی
زسزالَصی فالَ
)  DSV( ًقص دیَارُ تیي تطٌی  -؛  ؽاهل
یا ػٛاس (  آئَرذ تز رٍی ّز دٍ تطيػٛاس ؿذٖ  -            
)  خزٍجی ؽزیاى ریَیؿذٖ تش ٔؼیش              
)  SP( اًغذاد در هغیز خزٍجی ؽزیاى ریَی  -           
 ّیدزززٍفی تطي راعر -           
زسشاِٛطی فاِٛ
؛ ؟ ) اوؼیظٖ دسٔا٘ی ( ؛ ٞیدٛوؼٕی  GBA
چٕثازٕٝ صدٖ ؛ فلأر ٔـخص 
واٞؾ ؿٙر ساػر  ← RVS & PBSافضایؾ  ←چٕثازٕٝ 
افضایؾ خٖٛ سیٛی ٚ تٟثٛد اوؼیظ٘اػیٖٛ ؿشیا٘ی  ←تٝ چح 
حٕلاذ ػیا٘ٛزیه ؛ ٌشیٝ ، فقاِیر تذ٘ی 
زسشاِٛطی فاِٛ 
ٔایـ دسٔا٘ی یا فٙیُ  ←حّٕٝ ػیا٘ٛزیه  ← RVSواٞؾ 
افشیٗ 
آٌٛ٘یؼر ٞا ؛ اػداػٓ فضّٝ ٘احیٝ ا٘فا٘ذیثٛلاس –Β
آ٘ساٌٛ٘یؼر –βدسٔاٖ اػداػٓ ؛ 
اداسٜ تیٟٛؿی 
ؿٙاخر حٛادش ٚ داسٚٞا ؛ زغییش ا٘ذاصٜ ؿٙر ساػر تٝ چح
ٚ   RVSٞٛؿثشٞای زثخیشی ، آصادػاصی ٞیؼسأیٗ ؛ واٞؾ 
 2OaPافضایؾ ؿٙر ساػر تٝ چح ٚ واٞؾ  ← PBS
واٞؾ جشیاٖ  ← PEEP & VPPIٕٞشاٜ  RVPافضایؾ 
خٖٛ سیٛی 
 VPPIٔضشاذ  <   VPPIفٛایذ 
اداسٜ تیٟٛؿی 
ٔایـ دسٔا٘ی  &دٞیذسازاػیٖٛ لثُ اص فُٕ ؛ زغزیٝ خٛساوی 
داخُ ٚسیذی 
 2OaP ایٙذاوـٗ ؛ وسأیٗ ؛ افضایؾ
 O2N &حفؼ تیٟٛؿی ؛ وسأیٗ 
ؿّی فضلا٘ی ؛ خا٘ىشٚ٘یْٛ 
حجٓ خٖٛ ؛ خّی ػیسٕی ؛ ؟ 
آٔثِٛی خاسادٚوغ 
ٞیدشزا٘ؼیٖٛ اػاػی 
 AIDٚ   061 > PB SYS(  PBSزقشیف ؛ افضایؾ ٔذاْٚ 
)  gHmm 09 > PB
اداسٜ تیٟٛؿی ؛ 
اسصیاتی دسٔاٖ داسٚئی  -                    
ؿذذ تیٕاسی  -                    
فٛاسض ٕٞشاٜ  -                    
خاػخ تٝ زحشیه دسد٘ان  -                    
اسصیاتی لثُ اص فُٕ 
 PBSزقییٗ وفایر وٙسشَ 
فاسٔاوِٛٛطی داسٚٞای ٔصشفی 
زذاْٚ دسٔاٖ دس ػشزاػش حٛاِی فُٕ 
 egamaD nagrO dnEتشسػی 
ؿیفر خٛد زٙؾیٕی ٔغضی ؛ ساػر 
ٔساتِٛیؼٓ ٚ دفـ داسٚ ؛ اسصیاتی واس وّیٝ ٞا 
فٛاسض لّثی خغ اص فُٕ  ؛ gHmm 011 < PBD
؛ واٞؾ خاػخ زحشیه دسد٘ان ) وّٛ٘یذیٗ ( آِفا دٚ آٌٛ٘یؼر 
 ایٙذاوـٗ
أىاٖ ٞیدٛزا٘ؼیٖٛ ؛ ؟ 
وسأیٗ ؛ ؟ 
 GCE -خاػخ لاسٍ٘ٛػىٛخی ؛ 
ٞٛؿثش اػسٙـالی ٚ ٔخذس  -                             
ٔذذ لاسٍ٘ٛػىٛخی  -                             
ِیذٚوائیٗ  -                              
ٍٟ٘ذاسی  تیٟٛؿی 
  PBSٞذف ؛ واٞؾ ٘ٛػا٘اذ 
ٞٛؿثش زثخیشی +  O2N
دسٔاٖ خاػخ فـاسی  ←ػٛٚفّٛساٖ ٚ دػفّٛساٖ 
خاػخ = ٞٛؿثش زثخیشی = ٘یسشٚخشٚػایذ ، لاتساَِٛ ، اػَِٕٛٛ  
فـاسی 
ٞیدٛزا٘ؼیٖٛ ؛ افذسیٗ 
ٍٟ٘ذاسی تیٟٛؿی 
 GCE -ٔا٘یسٛسیًٙ ؛ 
 eniL retrA -                    
 PWAP -                    
  EET -                    
ؿُ وٙٙذٜ ؛ اسجحیر ؛ ؟ 
تی حؼی ٘احیٝ ای 
FHC
جشاحی اِىسیٛ  ←ٔغّٛب زشیٗ دسٔاٖ ؛ 
ٞذف ؛ حفؼ تشٖٚ دٜ لّة 
) ؟ ( وسأیٗ  ؛ ٞٛؿثش زثخیشی 
) ؟ ( ٔخذس ؛ 
؛ تٟثٛد اوؼیظ٘اػیٖٛ  VPPI
ٔا٘یسٛسیًٙ 
) ؟ ( دٚخأیٗ ، دٚتٛزأیٗ 
FHC
تی حؼی ٘احیٝ ای ؛ ؟ 
تیٟٛؿی فٕٛٔی = تی حؼی ٘احیٝ ای 
تّٛن ػٕدازیه ؛ تشٖٚ دٜ لّة 
 کاردیَهیَخازی ّیدزززٍفیک
ا٘ؼذاد خشٚجی تغٗ چح ٘اؿی اص ٞیدشزشٚفی                                                                                        :  زؾخیص
افضایؾ خغ تاس  ←٘أسماسٖ فضّٝ دیٛاسٜ تیٗ تغٙی 
 ←افضایؾ لذسذ ا٘مثاضی جثشا٘ی  ←افضایؾ خغ تاس 
حفؼ تشٖٚ لّة  ←ٞیدشزشٚفی تغٗ چح 
٘مص ط٘سیىی تافص افضایؾ زشاوٓ ( اغّة اسضی اػر  -: فّر 
) ٞیدشزشٚفی ٔیٛواسد  ←وا٘اِٟای وّؼیٓ ٔی ؿٛد 
          
 ادارُ تیَْؽی
ٞذف ؛ واٞؾ اخسلاف فـاس دس ٔؼیش خشٚجی تغٗ چح 
واٞؾ لذسذ ا٘مثاضی ٚ افضایؾ خیؾ تاس ٚ خغ تاس تافص واٞؾ ٔمذاس 
. ا٘ؼذاد ٔی ؿٛد 
ٞاِٛزاٖ ؛ زضقیف لذسذ ا٘مثاضی ٔیٛواسد 
ٔمثِٛیر (  RVSایضٚفّٛساٖ ، دػفّٛساٖ ٚ ػٛٚفّٛساٖ ؛ واٞؾ تیـسش 
) وٕسش 
اص جّٕٝ تٟسشیٗ  RVSٔخذس ٞا ؛ فذْ زضقیف ٔیٛواسد ٚ زٛا٘ائی واٞؾ 
. ٞا ٘یؼسٙذ 
 ادارُ تیَْؽی
) ؟ (  ← PBS & RHافضایؾ ؛  خا٘ىشٚ٘یْٛ
آٌٛ٘یؼر  αدسٔاٖ ٞیدٛزا٘ؼیٖٛ ؛ ٔایـ دسٔا٘ی ٚ 
ٞاِٛزاٖ  ←ٞیدشزا٘ؼیٖٛ 
ٚ زٛا٘ائی  RVSواٞؾ ←٘یسشٚخشٚػایذ ٚ ٘یسشٌّٚیؼیشیٗ 
. افضایؾ ا٘ؼذاد ٔؼیش ٘ثایذ ٔصشف ؿٛ٘ذ 
) elanomluP roC (قلة ریَی 
زقشیف ؛ ٞیدشزشٚفی تغٗ ساػر ٚ اخسلاَ فُٕ ٟ٘ائی لّة ضا٘ٛیٝ تٝ 
ٞیدشزا٘ؼیٖٛ ؿشیاٖ سیٛی ٔضٔٗ 
زا صٔاٖ دسٔاٖ اجضای تشٌـر خزیش تیٕاسی فشٚق  ←جشاحی اِىسیٛ 
سیٛی 
اٞذاف ؛ اجسٙاب اص افضایؾ ٔماٚٔر فشٚق سیٛی 
ؿّی فضلاذ صاف فشٚق ٚ واٞؾ خاػخ تٝ  ←ٞٛؿثشٞای زثخیشی 
لاسٍ٘ٛػىٛخی 
 ) % 05 ( 2OIF ↓ & RVP؛ افضایؾ  O2N
 RVPٔا٘یسٛسیًٙ ؛  PVC
 زاهدًَاد قلثی
واٞؾ خشؿذٌی دیاػسِٛی   -ٔـخصاذ ؛ 
واٞؾ حجٓ ضشتٝ ای  -                  
واٞؾ فـاسخٖٛ ػیؼسٕیه  -                  
فقاَ ؿذٖ ػٕدازیه  ← VSواٞؾ 
 ) lamron ( PBS & OC → PDEVR > PVCاٌش 
ازؼاؿ فشٚق ٔحیغی ٚ واٞؾ تاصٌـر  ← VPPIتیٟٛؿی فٕٛٔی ٚ 
ٞیدٛزا٘ؼیٖٛ  ←ٚسیذی 
) ؟ ( وسأیٗ 
ٚ ِِٛٝ ٌزاسی تا تی حؼی ٚ ا٘فٛصیٖٛ وازىَٛ آٔیٗ ٞا  VPPIاجسٙاب اص 
 آًَریغن آئَرذ
) تیـسش ٔٛاسد ( آئٛسذ ؿىٕی 
) ٕٞضٔاٖ ( تیٕاس دچاس ٞیدشزا٘ؼیٖٛ ٚ آزشٚاػىّشٚص اػر 
؛ خاسٌی ا٘سیٕا ٚ ٘فٛر خٖٛ تیٗ جذاس سي   gnitcessiD٘ٛؿ 
 mC 5جشاحی اِىسیٛ ؛ لغش زمشیثی آ٘ٛسیؼٓ تیؾ اص 
 %5ٌؼسشؽ تٝ ؿشیاٖ وّیٛی ؛ 
 ادارُ تیَْؽی
ٔا٘یسٛسیًٙ فـاسٞای ؿشیا٘ی ٚ فـاس خشؿذٌی دّٞیض چح 
٘ـا٘ٝ ٞای ایؼىٕی ٚ  ←دس حیٗ ولأح وشدٖ آئٛسذ ؿىٕی 
) ٞٓ صٔاٖ (   POAPافضایؾ 
اسصیاتی حجٓ داخُ فشٚلی  ←اوٛواسدیٌٛشافی زشا٘غ اصٚفاطیاَ 
) ٘اٞٙجاسی حشوسی جذاس لّة ( ٚ ایؼىٕی 
ٚ فـاسٞای خشؿذٌی لاتُ   PBSواٞؾ  ←ایؼىٕی ٔیٛواسد 
لثَٛ لّة   
 ادارُ تیَْؽی
ٔذاخّٝ داسٚئی ؛ ٘یسشٚخشٚػایذ ٚ ٘یسشٌّٚیؼیشیٗ 
حفؼ  ← .draC ohcE & PWAPٔایـ دسٔا٘ی ؛ تا اسصیاتی 
فّٕىشد وّیٝ 
یا دٚخأیٗ ) ٔا٘یسَٛ یا لاصیىغ ( دیٛسزیه  ← O/Uتشلشاسی 
 ←افضایؾ ٘اٌٟا٘ی وٕدّیا٘غ ٚسیذی  ←تاص وشدٖ ولأح 
ٔایـ دسٔا٘ی  ←ٞیدٛزا٘ؼیٖٛ 
حفؼ  gHmm 02 - 01دس حذ    POAPلثُ اص تشداؿسٗ ولأح 
. ؿٛد 
